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CATALOGUE
of  t i n :
O f f i c e r s  and S t u d e n t s
H o w a r d  U n i v e r s i t y
M arcel 1881, to M a r c h . 1882.
WASHINGTON, I). ('. :
11 *• •• l! I- U T A . Oil! I! s , I' u | XT K i: .
18X 2.
I B O ^ I R - I D  O I F 1 T R U S T E E S .
REV. W IL L IA M  W . PATTON, D. D., President.
MAJ. GEN. 0. 0 . HOWARD, LL. D., West Point, N. Y. 
HON. SAMUEL C. POMEROY, LL. D., Washington, P. C. 
GEN. CHARLES H. HOWARD, Chicago, til.
GEN. GEORGE. W. RALLOCH, A. M., Washington, D. C. 
REV. JOHN. M. BROWN, I). D., Washington, D. C.
EION. FREDERICK DOUGLASS, LL. D., Washington, P. C. 
FRANCIS H. SMITH, Washington, 1). C.
GEORGE E. BAKER, Washington, D. C.
ZALMON RICHARDS, Washington, P. C.
HON. THOMAS L. 'I’UBLOCK, Washington, P. C.
OTIS F. PRESBREY, M. D.. Washington, P. C.
JOHN F. COOK, Washington, I). C.
REV. MICHAEL E. STR1EBY, D. D., New York City.
ELI PH A LET W. B LATCH FORD, Chicago, III.
LUDLOW PAT TON. AYv.- I ark City.
JION. TJIOS. J. KIRKPATRICK, Lynchburg, la .
WILLIAM BALLANTYNE, Washington, J). C.
HON. HENRY S'TOCKBRI DGE, Baltimore Md.
HON. ELI 'T. 1IENKLE, M. I)., Brooklyn, Md.
REV. FRANK J. GRIM K E, Washington, P. C.
REV. JOHN R. PAXTON, Washington, D. C.
JOHN H. WASHBURN, New York City.
TH E HONORARY BOARD.
U. S. GRANT, Ex-President of LL S., New York City. 
E. M. CUSHMAN, W illim antic, Conn.
TUTHILL KING, Chicago, 111.
HON. DAVID CLARKE, H artford, Conn.
HON. JOHN A. BINGHAM, Ohio.
WILLIAM W H IPPE R ,  Philadelphia, Pa.
J a m e s  b . J o h n s o n , Washington, p . c.
HON. HUGH L. BOND, Baltimore, Md.
HON. BURTON C. COOK, Illinois.
MOSES KELLY, Washington, 1). C.
REV. J. EAMES RANKIN, D. D., Washington, D. C. 
REV. DANFORTPI B. NICHOLS, Dakota.
EXECUTIVE  C OMM IT TEE .
WILLIAM W. PATTON, D. D., P resident. 
GEN. GEORGE W. BALLOCH, A. M.
OTIS F. PRESBREY, M. D.
HON. THOMAS L. TULLOCK.
REV. FRANK J. GRIMKE.
SECRETARY AND TREASURER.
JAMES B. JOHNSON.
FINANCIAL AND EDUCATIONA
REV. CHARLES A. HARVEY
TARY.
FACULTY.
R E V .  W M .  W .  P A T T O N ,  D. D., President.
Also Professor of Mental and Moral Philosophy, Natural Theology) 
The Evidences and Hchrcve,
UKV. .JAMES G, OR AIGIJEAT), I). I).,
Dean o f Theological Department and Professor o f  Revealed Theology 
and o f  New Testament Exegesis, Greek and English.
REV. JOHN G. BUTLER, D. I).,
Professor of Church History and' Homiletics.
REV. A. W. 1UTXER, 1). 1).,
Professor o f Bibliology and Hermeneutics,
REV. J. E AMES RANKIN, I). I).,
Professor o f Pastoral Theology, Church Institutions and Missions.
REV. ELTPIIALET WHITTLESEY, A. M.,
Professor o f  Sacred Rhetoric and Elocution.
THOMAS B. HOOD, M. I).,
Dean o f Medical Department and Professor o f  Principles and 
Practise o f Medicine,
CHARLES B. PURVIS, M. I).,
Professor o f  Obstetrics and Diseases o f  Women and Children.
NEIL F. GRAHAM, M. D.,
Professor o f  the Principles and Practise o f  Surgery,
DANIEL S. LAMB, M. I).,
Professor o f  Descriydive and Surgical Anatomy,
WILLIAM H. SEAMAN, A. M.,
Professor o f  General and Medical Chemistry,
JOHN E. BRACKETT, M. D.,
Professor o f  Materia Medica and Therapeutics.
ROBERT REYBURN, M. D.,
Pro fessor o f  Physiology, and Lecturer on Surgical Diseases o f  Women,
EDWARD A. BALLor i l ,  M. D.,
Demonstrator o f  Anatomy,
4 HOW All!) UN IV I-
J A M  ES 15. IIOIX.K IN.
Lecturer on Practical Pent is/r;/,
B. H. LEKiHTOX* EL, 1>>
Dean o f  LaVb JjepUriineuti Ledurer^pi R m l and Personal Pia/icr/;/, 
Contracts and. (Jriininut Lau\
ARTHUR A. HI RXEY, EL. H. ^  
fjCdiifcr vn Pleading and PracticeEi/uit./j Jurisprudence) etc » and 
Judge o f  Moot Court,
JOHN I), SMITH, A. M., EE. IE,
Lecturer cm Latf' o f Evidence, Constitutional and Statutory Lav:, 
JAMES If. SMITH,
Lectum' on Lair <f Corporalion, and Specific Performance. 
THOMAS ROBINSON, A. M., ,,
Dean o f  College, and Professor o f  Natural Philosophy and Chemistry.
JAMES M. HREHORY, A. M.,
Professor o f  the fad in Language.
HEY. K. W. I A I RE! ELI). A. M..
Professor of the Creel,- Language.
IK )H A T E  I>. I’ A T T O X , A. 15..
Tutor hi Sutural Science.
<.'YKI> S. HI ('ll ARDS, U „  |) .
Prineifnit o f  the Preparatory Depart mnd.
WILEY LANE. A. M..
Principal o f  the Normal Depart meat.
OEOHHE \VM. LOOK', a . I*,..
Assistant Normal Principal, and Instructor in Mathematics.
MISS A DDIE r .  HOW EN.
Instructor in Normal Departm<at
MRS. HELLE M. COOK.
Instructor in. .Model School.
MRS. MARY E. KENT,
Matron,
Theological Department.
Sen ior Clasec
William D. Cooke,
Frank F. Giles,
Julius L, Grice, A. B,, Howai'd.Un,
Lionel C. Joell.
Xatli:mi('! Seale,
WillTClltOll, N .  C.
Raleigh, X. C. 
Washington, D, 
Bermuda, W. I. 
Barbiuioes, W. I.
Hubert M. Cheeks. 
Cdarenee Dillard, 
David W, Frazier, 
Andrew Jackson, 
Israel S. Lee,
John AI. Shippen, 
John ( 1. Wat kins. 
Joliu 11. Webb, 
John <'. Williams,
M id d le  Class.
Wytheville, Va, 
Winnsboro’, S. C. 
Winnsboro’, S. C. 
Washington, D. C 
Walterboro, S. C. 
Caroline Co. Va. 
Madison, X. C. 
Alexandria, Va. 
Danville, Va.
J u n i o r  O l a ?
( diaries (' .  Cargill.
Dabney M. < l u mb e r s ,
J oh n L. Davis.
( diaries 11.1 dekersom 
Will iam 11. (Files,
Logan Johnson,  A. lb. Howard l n. 
J a me s  M. Lavatt ,  A. lb. Lineoln Un,  
Ja me s  W. Hicks,
J a me s  S. Walker,
1 kiniel Wiseman.
Atlanta, Ga. 
Washington. D. ( 
Boston. Mass. 
Sumter, S. ( b 
Rale igh ,  N, C. 
Bridgeport, ('oun. 
Baltimore, Md. 
Marion, Va. 
Greenville, S. C. 
Brooklyn, N. V.
^Unclassified.
Washington, D. 0 . 
Amelia C. II., Va. 
Washington, I). ( •  
Burksville, Aid. 
Boanoake (Jo. Va. 
Washington, D. C. 
Total Theological Students,..........
Receive TI,eoloSical iiwiruction, but mainly study in'dm I’rqmrntory ami Normal
William C. Brown, 
Grand Don Harris, 
Sterling Hester. 
Samuel M. Johnson, 
Stephen It. Lamkin, 
William lb Herd.
Departments.
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Medical Department
S e n i o r '  C In .-
Philip L. Barber,
Harrison M. Bennett,
Greenbury 1 I. Brown, '
Elbridge G. Chapman,
Raymond M. Evarts,
Robert A. Gatchell,
Charles P. Glennan, A. B.,
Clias, F. Goodell,
Harrison L. Harris,
Frederick Wm. Hart,
Edgar Janncy,
AHnot G. Jennison,
Charles E. Malliam,
Aeneas R. McDonnell,
David W. Scott,
Juliet ( i . Shearer.
John A. SI ill well,
Basil 11. Stillyard,
Richard F. Tailed.
J. Ashley Thompson,
Jacob L. Thompsmi,
M id d le
Thos. W. Addison,
J. Mortimer Bessey,
Wm. D. Buchanan.
Collin B. ( Yusor, Jr .
Charles A. Davis.
Samuel II. I )ismond,
Dee A. Eliot,
Richard L. Falloy,
William T. Fizer,
James B. Hailwood,
Janies II. Howard. A. B.,
Arnold G. Howell, A. B.,
B. Benson Kell}',
Ernest A. King, A. B.,
George A. Leech, •
Williamsport, Penn. 
Washington, D. C. 
Brookeville, Aid. 
Canandaigua, X. Y.  
Leon, Catt. Co. X. Y.  
Washington, D. C, 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Alexandria, Va. 
Alexandria, Va. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Rexville, X. At 
Athens, Ala. 
Dillshiirgh, Penn.
I lave mil, X. J.
Albany. X. Y. 
Alexandria, Ya.
I>islrid. of Columbia. 
New Rochelle. X. Y. 
Seniors..........21.
Washington. 1). C. 
Xew York, X. At 
Fast Alban}', Yt.
( ’hosapoake, Md. 
Washington, D. C. 
Lynchburg, Va. 
Hampton, Va.
Breckenridge, AIo.
St. Louis, Mo.
Xew York, X. Y. 
Brookvillc, Md. 
Goldsborongh, X. C. 
Washington, I). C. 
Washington, D. C. 
Brooklyn, Xr, Y.
MEDICAL I)EPAimiENT. 7
Edwin S. Loomis,
!• ranees L. Mann, 
Thomas ( \  Marshall, 
Anna W. McCormick, 
A. A\ oiling Mc(larvev, 
William A. (dnislead. 
•John S. Kicli,
< 'liJirlcs d. Hnssell, 
-AHson A. Lyon. 
George T. Sewell, 
Ellen II. Sheldon, 
Augustus Stabler, 
Lllciy Stanford,
Lily W. Taylor,
"W illiam (J. 'Poison, 
doloi P. 'riirner,
•Limes C. Walton,
•Mary ( \\ helan.
Green ]). Williams, 
Lngene ( ’. (;. Winter, 
Mary L. A\ r.
Late D. Iiarstow,
Late Frances Jleatty, 
Augustus B. Coolidge, 
A /ro  J. Cory,
Hciiben E. ( 'ox,
William L. Dell'enderfer. 
'Lames JI. I )eLamat(a,
Lily M. Deni.
A 1 l>er(; I torse v.
Xannel (e IT Draper. A. H 
A 1 berl; II. Ferguson, 
William (ieddes,
Thomas 1>. Cross.
Mary E. Hartwell,
Win. I ). Unti les,
^  1 berl Ji. Jaekson,
William W. Jackson. 
George E. Kelley,
J. Melvin Lamb,
Atwood F. Latham,
Junior Clas
Monteilo, I). ('. 
Washington, D. C. 
Washington, |). ('. 
Washington, Dt (;t 
Trenton, X. .1 . 
Albany, \ .  y. 
Boehrster, X. y. 
Bridport, \'t .
Groom, Md. 
Washington. I). C. 
Belmont, X. XL 
Maryland.
Hashing, Vt. 
Lewislmrg, W. Vn. 
Washington, D. C. 
Shiloh, Tenn.
G lin to n , M o.
North Vernon, Ind.
S. Carolina. 
Washington, I). C. 
Middleburg, Conn. 
Middle Class,..........3f).
Washington, D. C. 
Detroit, Mich.
Hamilton, X. Y.
Ohio.
•Junction City, Kansas. 
Marlinsbiirgh, W. Va. 
Atlanta, (da. 
Washington, 1). C, 
Washington, 1). C. 
Kansas.
< ohiinbus, ( )bio.
Indiana.
Washington, D. C. 
Cimannati, Ohio.
Sidney, Ohio.
Herkimer, X. Y. 
Herkimer, X. Y. 
Westlicld, Mass. 
Washington, I). C. 
Washington, I). ( \  I
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Thomas M.‘irlin. Washing!on. 1). ('
Samuel T. Mason. Aeeolink, Va.
Thomas Miller, 'recumsidi. Mich.
Wladimir do XTedman, A. 15.. Washington, 1). ('
Win. Brown Xodinc, Falls Church. Va.
John C, Norwood. Wilmington, N. ( \
G. W. Perry, Laymore, Ohio.
Louis C. Punnan , Florida.
James P. Saffold, 1 Hunopolis. Ala.
Whitfield 15. Smith. Engilield. S. C.
Frederick A. Seaton. Washington, I). C.
Houston Shrader, Indiana.
Newton A. Strait, Williamsport. Pa.
Allen R. Thompson, Now York, X. Y. 
Jun iors .......
C L A S S  ( >'P P I  T A R M A C  A ' .
Walter W. A liefer, Xew York. X. V.
Maurice F. Pilgrim, Cohansey, X. J. 
Pharmacy Class.....
Gentlemen, 82; Ladies, 11. 'Total Medical.......
Law Department.
P o s t -  ( I r a x l u a f o  C  l a s
Henry E. Baker, Columbus, Miss.
Charles II. Lemos. Fredericksburg, Va.
Leonidas A. Lewis, Sparlansburg, S. C.
James II. S. Parkin*, Chattanooga, 'Tom.
William IT. Richards, Athens, Tenn.
S e n i o r *  C l a s s .
Mrs. Louise A. Bryant, Colorado Springs. Col.
Mrs. Mary A. S. Cary, Detroit, Mich.
James Fields, Hampton, Va.
Emma L. Gillette, Girard, Penn.
Mrs. Ruth Cr S. Havens, Madison, Conn.
Lawrence O. PoseVj A. B.. Howard lui. Aiken, S. C.
Reuhen L. Smith, Mariana. Fla.
► I i m i o r  C l a s s .
Frank P. Burgess. Warren ton, X. C.
James B. Devaux. Macon. Ga.
James Dean, Wei horn, Fla.
Alexander E. T. Draper, Knoxville, Tenn.
COLLEGE DEPARTMENT. <)
Jacob (1. 1 lulchins. 
7'homas McFarland, 
Bobcrt J. Smith,
Thminis II. Wr rigid.
Alliens. Gii.
Knoxville, Tcnn. 
Bermuda, W. 1, 
Washington, D. C. 
Total Liiw Students..........20.
College Department.
Ji m iors.
T. S. D. Berger. Christiansbnr«*, Va.
D. C. Deans. Portsmouth, Va.
Scott Wood, Staunton. Va.
*Samuel C. Collins, I folly Springs, Miss.
So ])liom ores.
Charles A. Bo.allo, Augusta, Ca.
James F. Bundy. Washington, D. C.
William T. James. Washington, D. C.
William. L. Tnnnell. Brooklyn, X. Y.
Freshm en .
James K. Domby, St. Michaels, Md.
Edward A. Forrest, Charleston, S. C.
William II. Hart. Eufaula, Ala.
Charles C. S. Johnson, Washington, I). C.
John II. Lawson. Washington, I). C.
Edward L. Thornton, Fayetteville, X. C.
*Samii(d S. 11. Washington. Georgetown, S. C.
Tota l..........1
:;I -iterary (\mrsc.
i
Preparatory Department.
I l o x \ 1 \  A. Brodio. 
Edward P. Corbett, 
William R. A. Palmer, 
John L. IT. Watkins.
dames S. Dykes.
Stewart I). Fowler, 
Henry AT. Holmes, 
Kelly Miller,
S en io r Class.
Benning’s Station. DDE 
Charleston, S. 0. 
Charleston, S. C. 
Baltimore. Md.
M id d le  Class.
Burkettsville. Md. 
Marion, Va.
Winshoro*, S. ( 
Winshoro', S. (
IIOWWIU) I'XIVKKSITV.
Paid 1C Stewart, 
James IC Wilder, 
Joseph K. Williams,
Allen J. Alsfon,
U1 ys.se s («. i d ae.k, 
Edmond B. Brown. 
John W. Brown, 
Cornelius Clark, Jr ..  
William (-lark,
James M". Garris,
Eli AY. Henderson. 
John Howard, Jr .,  
William II. Jolii isoii, 
Janies C. I ,a nensl it , 
William I.. laissile.r, 
G. Frazer Miller, 
Robert, L. Norris, 
Anthony Pinekney, 
Herbert Renfro, 
Reuben Smith, 
Charles. S. Sypliax, 
William B. Syphax, 
Ilenrv E .  Thomas, 
John i I . Welch,
Tal lahassee. Ida.
( 'oliim hia. ( • 
Wiln liny I nil. X. <
el i n  i i o i *  (  !«' i c c .
Winshoi-O s. c .
Wasliinyl oil , 1).
1 Iamph'D . \ ' a .
Washinyt Oil . Id
Washinyt (‘11,
AYinshore s. C.
Gar yshur y. \ .  c
AAdnshoro s. (
Brook vlll Md.
Wa'h i ny t  on . D.
Wasliinyl nil . D. 1
Sea 1 »o:i rd. \s . C.
C h a r h ' l o II. S. ( ’
Xorfolk, Va
Winshoro S. <'.
Washinyt  on . Id <
Wasliinyl'Oil , 1). <
Washinyt*nil,. 1). <
AYashinyhoil , 1). (
AA’inshoro* s c .
Balt imore Aid.
t:al I da-par,at<)1W...
Normal Department.
S d  ii< >r ( ' In
Blanche M. Glover.
Sophronia II. I l<>dy<‘.
Ella. L. Thomas.
Mich l ie  < 'In
Franeis J .  Cardo/o.
Georye 11. C a r d o / o .
Lulie S. Chase.
John II. Clark,
Id mil v F. Johnson.
Ida le wis.
Sa 1 va<iora la. Smith.
Wa'hinyt  on. 1 >. C. 
Sandy Sprint:-.  Md 
Wa-hinylon.  I >. ( •
Wa'hinyt  oil  Id  C. 
Washinylon.  1). C. 
Wa. 'hinytom I >. ( 
Wilson, X.  C.
Xew York City.
W a-h iny ton .  D. 
Wa'hinyt  on. Id (
LAW DEPARTMENT. 11
.) 1111 i o l * (
Melviua ( mit it .
Mel v inn ( ’now 
Waiter 1 Inline.'.
(Jimlies < Rune.
E l la  Luc;!' .
Ja n i e  Nelson.
Alice J.  Smith.
Abnun Smith.
Hugh M. Smith,
Mary F. Whitley,
C l iASS A.
Emma Awkward.
E mm a  V. Beckwith.  
George A. Brown,  
Alexander  ('. Bryant,  
Tlmmas W. < 'ha>e, 
William II. < Maggott. 
E dward  B. Roles, 
. hmathan R. < 'miiee. J r . ,  
John II. <'ooL,
El i / a  Dongla.-s,
Clement Lergnson.  
William L. Garrison,  
yiary F.  Harrell ,
George N. Hash rook, 
Maria G . Howard.
Martha A. Howard,
Mary A. Howard.  
Cornelius Hunter ,
Mary H. JelVerson. 
Maggie .1 ohnson.
Randall  M. Johnson.  
Samuel L. Jones,  
Hickman B. Lewis. 
Rosier l>. Lyles,
Ern«*st Martin.
Sydm*y MeFariand,
Jo« |Ji L. Myers.
James J.  Lollard.  
Will iam B. Lollard,  
William W. Lurnell ,  
William I. Robinson.  
Alice B. Scott,
Washington, 1 L C. 
Washington, 1). C. 
Washington. I >. C. 
Elizabeth City. X. C. 
Hillsdale. D. C. 
Washington. 1). C. 
Washington. I). C. 
Hillsdale, L>. C. 
Hillsdale, D. C. 
Washington. D. C.
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Washington, D. 0. 
Hillsdale, D. C.
I )a.vidsonvJllc, Md. 
Washington, I). C. 
Danville, Va. 
Washington, J >. C. 
Washington, D. C. 
Hillsdale, I). C. 
Georgetown, D. C. 
Washington, D, C. 
Hertford, X. C. 
Brooklyn, X. Y .  
Sunshine, Md. 
Brookville, ALL 
Montgomery Co., Md. 
Washington, 1). C. 
Washington, I >. ( k 
Washington, I). C. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C.
( hattanooga, 'Penn. 
Alexandria, Va. 
Rockville, Md. 
Washington, I). (A 
Amelia C. II., Va. 
Fredericksburg, Va. 
Washington, 1>. C. 
Camden, X. J .  
Amelia C. IT., Va. 
Washington, D. C.
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Morris Simms.
Pebecca SmiMi.
Charles X. Strange, 
Pacliel 0 . Thomas. 
Mark Thompson.
1011 is I). Wlied bee,
A lli'ii I ). Wood.
Joseph Addison,
< ieoryv A mIdrr,
.James Hall,
Ophelia Uriyht.
Ida May Brown,
• John II. Coleman.
Anna Oarier.
Wm. J I. < ’hristian.
.John I ’. Cook.
Wm. M. Cook,
.Joseph Davis.
Evan .J. Dickerson. 
.Jolm Ik Dillard.
Emma Dutch.
William Ik Dili-,
Fd^ar Furhiish.
Kiehard < Jarland. 
Samuel W. ( Jihson. 
.Joseph A. Orant.
( lara .1 .0 reen.
Edward < I tollman. 
Anna Ik Hall.
Marl ha F. Howard. 
Ellen A. Hunt. 
Sherman T. S. .Jackson, 
Lewis U. Johnson. 
.James IT. Johnson, 
William T. Jones. 
Fannie N. Ik Tame.
I ‘ocahonl.as I aim*,
Siidie 1). I a* wis, 
Benjamin M. Lloyd, 
Archibald Marshall, 
Maria Net! les,
Sophia E. Penn, 
Victoria Poindexter,
Washing! on. D. ( k 
Washington. i >. C. 
Lyiiehbnry. Va. 
Washing!on, D. ( ’.
I l**rl ford. X. ( .
Win fall, X. o. 
Washinyl on. D. ( ’.
Washiny I on, D. < '. 
Washinyl  on. D. ( '. 
Arl ington,  \ ’a. 
Philadelphia.  Pa. 
WaHiinyl on, !). < 
Wa-diinyton. ! >. ( ’.
Wa-hinylon.  D. C. 
UoHon. Mn<s. 
WaHiinyton.  D. ( 
Washington.  D. C. 
Washington.  D. C. 
Montgomery Co.. Md. 
Norfolk,  Va.
Haverhill.  X. IF 
WashinyI oil D. ( .
< olmnInis. ( Hiio. 
Washington. I). c. 
Winn<boro\ S. <'. 
Washington, D. ( . 
Washington. I). ('. 
Arlington. Va. 
Washington, D. < . 
Montgomery ( 'o., Md. 
Annriindel, Md. 
Alexandria. Va. 
Middlesex ( 'o., Va. 
Washington. D. ('. 
Falls <Tmreh. Va, 
Elizabeth < it h. X . ('. 
Elizabel h < ity, X. ('.
< hat Ianooya, 'I’eini. 
Wilminyfon. Del. 
Washington, D. C. 
Montgomery. < ’o., Md. 
Baltimore. Md.
< >ran»v. < ’o., Va.
XOKMAL I)KPARTA\KXT. 1
Ken.iamin F. Funnel].
Aaron Kussel,
I'M ward S];;'j>panl.
Susie K. Swindler.
Samuel Snowdon.
< Ludmi Snowdon.
•lames ’I'. Wavden.
Addison ( i . Wilson.
Kiel m id \  . Winkler,
( ’l a s :
Ophelia H. Bell,
A hhy Kennel t.
• John S. Kenmd I.
•Janie Krvant.
•John 11. ( liase.
Kiehard 11. ( base,
Lucinda ( hilries.
Melville ( Iuty,
Waldron ( 'oakley.
Harry ( 'orncll,
Wal ter  I>orsey,
William Lalmon.
• John II. Fuller.
•John II. Hatcher,
Sarah Id I lands.
Mamie 1. Hill,
Merritt Hope.
Idnory .Johns.
< lara Id .Johnson.
•James F. .Johnson.
Elwiza Johnson.
•James Id Lee.
Thomas Liyhtfoot ,
Kandolph Myers,
Kinyyold Xeal.
Kohert  A. Payne.
I larry O . Kohinson,
Sarah •!. Kohinson,
•Joseph S. Savoy,
A brain Smith.
William II. Si nit h,
Georye W. Siitherlin,
Toliver Taylor,
Kiuy William ( d. .  Ya 
Washington.  ]). ('. 
Bristol, Tonn.  
Louisville, Ky. 
Wadi inylon,  !). ('. 
Washinyl on. 1 >. (
A asliiny! on. I ). ( . 
Thomasvi  1 h i. Ga.
•Xmv York < il v.
( J .
Kaltimore,  Md. 
Washinylon,  1). ( . 
Washinyton.  I ). ( . 
Washinyt on. I ). ('. 
Wadiinyl  on. I ). ('. 
Wadi inylon.  1). ('. 
Montgomery ( 'o . Af(1. 
Washinyton,  I ). ( ’. 
Georyetown,  I ). ( 
Washington.  D. ('. 
Speneervi I le, Md. 
Speneerville,  Md. 
speneervi l le,  Md.
I binville. Ya.
as11iilyl on, I >. r .
W'ashinyl on.  i ). (', 
l laniplon,  \ 'a.  
Washinyl  on.  I ). ( .
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William A. Twine. Richmond, Va.
William B. Ward, Spenccrville, Md.
U n c l a j s s i t i e d .
Primus Bagley, Portsmouth Va.
James E. Bain, Portsmouth, Va.
Henry Baker, Washington, D. C.
John H. Chase, Washington, D. C.
Dandridge Christopher,. Washington, D. C.
Robert Corbert, Washington, D. C.
John Crigler, Alexandria, Va.
Robert T. Hanson, Washington. D. C.
Estella Jefferson, Lexington, Va.
Jerome Johnson, Washington, I). C.
Stephen Johnson, Nebraska City, Neb.
----------- Jones, Atlanta, Ga.
George W. Lewis, Bedford, Pa.
Junius I. Loving, Richmond, Yu.
Curren MeReynolds, Knoxville, Tenn.
Philip Morrison, Washington, 1). C.
Nancy Richards, Chicago, 111.
Carry Walker, Washington, D. C.
Sarah A. Webster. Wasliington, 1). C.
Thomas Wills, Washington, I >. C. 
Total \ o r m a l ........ .105.
( i i M l (> 1 *; i 1 S i i i i i i i u i r y .
T ueolou ica i, 1 >ei*a utm unt . 30
M E I) J C A E 1) El* A J t TM E X T ......... . 93
L a w  De p a r t m e n t .............. _>!)
( OEEECiE 1 )EPAKTM EXT... If)
P U E P A  RATORV I)EPA RTM ENT 32
N O R M A E  I >EPARTM ENT............... 159
Total  number of Students......  349
THKOLOdK './ L VUWENT.
This depart merit—supported entirely hytlie American Missionary 
Association and the Presbytery of Washing!on City—aims lo impart 
a thorough knowledge of the Word of ^»<x 1 (in (Ik; original tongues to 
those qualified for the study, otherwise in the English,) with instruc­
tion in Biblical and Dogmatic Theology, Church History, Homiletics
THEOLOGICAL DEPARTMENT. 15
and .Pastoral Theology. The course requires three years. TJie de­
partment is open to students of all Christian denominations, whose 
scholarship will enable them to pursue the prescribed studies, and 
who bring testimonials of Christian character.
C o u r s e  o f  St u d y .—Junior Class.— Moral Philosophy; Natural 
Theology; Evidences of Christianity; Bibliology (including* the his­
tory, authenticity, inspiration and canonicity of the Scriptures) with 
Hermeneutics: Hebrew Grammar and Genesis; Greek New Testa­
m ent; Harmony and Exegesis of the Gospels and Epistles; Vocal 
Culture and Composition; and Mission Work, its aims, principles 
and claims.
Middle Class.—Systematic Theology; (Idea of God to and including 
Fall of man); History and Theology of the Old Testam ent; Church 
History (Apostolic ( 'hurcli to the Reformation); Homiletics (with analy­
sis of texts and methods of pulpit preparation); Harmony and Exegesis 
of Gospels and Epistles ; Hebrew (the Psalms and Prophets); Greek 
New Testament ; Pastoral Theology; Rhetoric, with Composition, 
and the reading of Scriptures and hymns.
Senior Class.—Systematic Theology (Person of Christ to Final Judg­
ment); History and Theology of the New Testam ent; Church His­
tory (Reformation to present time); Homiletics (plans and composi­
tion of sermons); Hebrew and Greek till Christmas holidays; Gospels 
and Epistles; Pastoral Theology (Christian work, organizing churches, 
Sunday schools, methods of beneficence, e tc . ; Church Institutions; 
Rhetoric and preaching sermons.
E x p e n s e s  a nd  A id .—E ach student pays simply SA.oo per year 
for incidental expenses and JfrLOO for care of halls. Washington 
a thirds more or less opportunity for earning money by labor, and aid 
is obtained for the deserving from benevolent societies and indi­
viduals, in money, clothing, books, etc. ; and donations for this 
purpose are. earnestly solicited.
.MED ICAL DEP
The Annual Session opens on the first Monday of October, and 
continues twenty weeks. It gives a complete and thorough course 
of medical instruction. A gratuitous Spring course of lectures be­
gins in April.
Cl i n i c a l  I n s t r u c t i o n .—Arrangements have been made for the 
admission of the students of medicine, under proper restrictions, to 
the FrocdmenVs General Hospital and Asylum, situated within the 
grounds of the Institution, for the purpose of studying diseases at 
the bedside. Surgical, medical, and obstetrical cases will he seen by 
the class, under the supervision of the professors, and operations will
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be performed in Mump presence in (he amphitheatre. Clinical instruc­
tions occur twice a week. Tbe hospital contains several luimlrcd 
patients, and pres(‘iits unusual faciliti< s for tlie study of practical 
medicine and surgery. Kesident students are selected every <|u:irt<*r 
fi’om I ho yraduatiny class to serve in the. wards of (he hospital. 
They will write prescriptions, under the directions of the Professors, 
and keep histories of all the interesting eases, and assist at clinics.
Ma t r i c u l a t i o n .—1. The department isopen to all. without dis­
tinction of race or sex, and on terms nearly yral nit oils.
2. The applicant must furnish evidence of yood moral character.
•L ire must possess a 1 horouyh EnylLli ‘‘dueation, and a sullicient 
acquaintance with the Latin lanyiiaye to understand and write pre­
scriptions. and to compreliciu! medical terms in common use.
Fo r  information as to terms and other  particulars,  write to C. B. 
Purvis,  M. I).. Secretary.  I l l s  Thi r t eent h St.. \ .  W.. Washington,  
I ) .  C .
l. i ir  d e v a h t m e .y t .
A d m i s s i o n . - rrhe. applicant must, have a yood Fmylish education,  
and some mental  t r a i n i n g : otherwise it is useless to cuter  upon t he 
s t udy of law. 'The depart meld, i sopen  to all. without dist inetion of 
race or sex, who are over eiyhleen years of aye. and posse.-- the 
proper  (pialitieat ions. Those desiriny to become members of the 
school should enter  t heir name- upon tin* ivyisbT of s! udenls,  in (lie. 
hands  of the secret ary. a t . or before the opeiiiny of ihe academic- 
year.  and make salisfaelory a rra nywnenl  s wi th him for the payment  
of all dues to l lie 1 ’ uiversii y. Kospeet iny prel iminary readiny. some 
famil iari ty with Hlaekst one's < 'omnient a ries a ml  the Federal Const i ­
tution will be of yreat service. A yood law dict ionary is almost  
indis])cnsahie.  Ph(‘ Law Hoorn is in the Lincoln Hall buihliny.  
E n t r a n c e  on Ninth street.
C o u r s e  of  St u d y .— Fir*! ) <‘<n\—Hlaeksfone's Commentaries, 
(Sharswood's edition preferred); Kind's Commentaries, vols. Ill and 
IV: Parson's on ( ’out racl s. a ml Pyles 'on Hills.
St'r.oitfl Year...Steplien on Pleadiny; (fox. Common Law Practice ;
Adams' Fquify Ju r isp ru d en ceH ish o p  on Criminal Law.
E x p e n s e s .—'Tint ion is Sin a year: $20 payable in advance on en­
trance in September, and $:!0 payable the lirsl Tuesday in January, 
after the winter vaeat ion. For t Ik* aeeominodation of students, the 
Treasurer will, when requested, receive monthly payments of $5.00 
each, strictly in advance. No deduction for absence. The gradua­
tion fee is $5.00, and is to be paid when tbe student is notified that he 
has passed and is entitled to a diploma.
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For tin* Post Graduate course the charge is £:F>. payable in two in­
stallments, in advance.
For further information apply to the Secretary.
JAMES II. SMITH, E sq.,
.VJO F'ujhth Street. X. IF., Le Droit Buihtimj.
('() L L AY; A’ /) A7 ’.:/ // T . !/ AYV/.
ADMISSION".
Candidates for admission to the Freshman Class are examined in 
the studies of the Preparatory Course, or their equivalents, as fol­
lows : L a t in , three books of Cmsjir, live orations of Cicero, and two 
books of Virgil's /Eneid : G re ek , Crosby's Lessons, and three books 
of Xenophon's Anabasis; E ng lish , Arithmetic. (High School), 
Algebra, to Quadratic Equations, three books of Geometry, Gram­
mar. Composition and Geography. Those who desire to enter 
advanced classes mud. in addition, pass examination in the studies 
already pursued by such classes. Certificates of good moral charac­
ter are required, and, for those who have studied elsewhere, evidence 
of honorable dismission.
COURSE OF STUDY.
FKKfUIMAX YEAH.
First ! Memorabilia, Boise’s Selections: Greek Prose Composition ; 
t»-nn. i i)e Seneetnfc, Chase's ; Geometry, Loomis's.
S>r,,nf( i llemdonis. BoLe's Selections; l>e Amicitia. Chase's ; Latin 
/'■ / .'D. I i’ro-e <’oni])osition : Geometry. Loomis's.
Third ' Thucydides, Poise's Selections: Horace’s Odes. Chase’s ’ 
term. { Algebra. Loomis's.
SOPHOMORE YEAR.
.First f llotner's 1 Iliad. Boise’s; Horace’s Satires and Epistles, 
term. \C h a se 's ;  Conic Sections, and Plain Trigonometry, Loomis’s.
Second ( Prometheus of FEschylus. Davies’ ; Outlines of History, 
term, t Swinton's: Spherical Trigonometry and Surveying, Loomis's,
Third f Tacitus. Tyler’s: Mechanics, Snell’s 01 m stead’s ; Rhetoric, 1 
term. \  Hepburn’s.
Y JUNIOR YEAR.
First J Demosthenes,* Tyler’s; Natural Philosophy, Snell’s 01m- 
ferm. \ stead's ; Chemistry, Boscoe’s ; Mineralogy.
Second C De Otficiis,* Chase's: Astronomy. Snell’s ; Anatomy and 
term. ( Physiology, Hitchcock's.
\errii { ^ ° ^ c’ Coppee’s; Botany, Gray's: Zoology, Orton’s
^Optional with French.
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SUN I OR YEAR.
Fir.st | 11 1 Rcl !<*<•(,! in I Science. Porter 's; Politi<\-il Knmimiy. < Impm's 
frrm. f Wayland's ; Evidences of Christ ia nitv, Hopkins.
Second ( Intellectual Science. I>orl.<'r*s ; I ill ernat ion:i 1 Law. (»n 1 - 
term. { ] ; i m ; English Literatim*. Shaw's.
'^ term { ^ or;l* Philosophy, Fairchild’s • I>olitic:i 1 Science ; Ecology.
LITERARY COURSE.
This course commences at the same point as the Classical Prepara­
tory, and extends over live years, embracing* all the studies of the 
regular Preparatory and College Courses, except the Greek of the 
former, and the Latin and Greek of the latter. Students pursuing 
this course are counted in the Preparatory Department during the 
first two. and in the College Department during the last Ihree years 
of the course.
PREPARATORY DEPARTMENT.
ADMISSION.
Candidates for admission to this department should be able to pass 
a satisfactory examination in Reading, Writing, Arithmetic (mental 
and written), English Grammar. History of the United States, and 
modern Geography. ( 'ortificaios of character and honorable dismis­
sion from other schools or departments are required. The course of 
study is designed to be sufliciently thorough and extensive to lit the 
student for admission toacollegeoour.se. Examination for admis­
sion will take place on the first day of each term. Letters of in­
quiry with respect to this department should be addressed to the 
Principal.
COURSE OF STUDY.
JUNIOR YEAR.
First ( Jones’ Latin Lessons; Richard's Outlines of Latin Gram- 
term. \  m a r ; English Grammar and Algebra,
Second ( Jones’ Latin Lessons continued ; Rhetoric, and Arithmetic— 
term. \  E a to n ’s High School.
Third j  ( kosar commenced;  Jones* ITose Composition ; Physiology 
term. | and Rhetoric.
MIDDLE YEAR.
First ( Caesar continued ; Prose Composition ; Crosby’s Greek Les- 
terin. \  sons and Grammar; Algebra—Treatise*.
I ’ ll E IW K A T o K Y  PEIW liT.M EN T . \ {J
Srrmn/ i ( ,*»*>; i r continued; Prose Composition: Greek Lessons and 
/mu. \ continued ; Natural Philosophy.
'/'Iiii'l I Cicero commenced ; Xenophon's Anabasis; Greek X Latin 
Imn. I 1 ‘rose ( ’omposit ion ; ( 'hemist ry.
SENIOR YEAR.
First | Cicero completed, and Virgil begun; Prose Composition 
term. \  continued; Anabasis continued ; Physical Geography.
, , 1  Virgil continued ; English Poetry, with translations in Eng-
> econ<( iish' V(1rsc;; Anabasis continued; Prosit Composition con- 
<,nl' ( t inned ;  Loomis’s Geometry.
Third j Virgil finished; Anabasis finished; Greek and Latin re- 
ferm. \  viewed; Mathematics reviewed ; Book-keeping.
COLLATERAL EXERCISES.
Jfibh* Lessons; exercises in general grammar and grammatical 
analysis; we(‘kly rhetorical and elocutionary exercises; original 
declamations and discussions in tin* senior year; a course of reading 
to guide the student to an acquaintance with tin; following subjects, 
viz : Ancient Geography, Mythology. Grecian and Homan Antiqui­
ties. Ancient and Modern History, Physical Science, etc.
jY O  !!,)/. V L j )  KV
ADMISSION.
All applicants must present satisfactory evidence of good charac­
ter. Candidates for admission'to the Mo de l  Softool of this depart­
ment will be required to pass satisfactory examinations in Arithme­
tic, (through common fractions,) Leading. Spelling, and Elements of 
Geography. The course of instruction is so arranged that those who 
complete it will beprepared to enter either the Normal or Preparatory 
( 'ourse.
Candidates for admission to the N o rma l  Sc h o o l , proper, must 
be fourteen years of age. and sustain examinations in Leading and 
Spelling, Writing. Arithmetic, Algebra, English Grammar, (through­
out.) Lmt ed  States History, Natural History, and Geography, 
with .Map-drawing. This course of instruction is designed for stu­
dent .  who have the. work of teaching in view; hut it is equally 
adapted to those who seek a good English education. Advanced 
pupils will teach classes in the Model  School  under the direction
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of the Principal .  Diplomas will ho awarded in all >tudent> regu­
larly complet ing (lie above emirse. l'<*r other points of interest ,  
address in pin-son. or l>y letter,  tie* I * ri i ici ] i:» 1 of t he depart nn-nl .
COURSES OK STUDY.
MODEL SC 11001,.
Reading, Spelling, Penmanship, Drawing. Oram mar. Geography, 
United States History, Mental and Written Aritlnnetie. Loomis's 
E lementary Algebra, and Natural History, arranged according to 
the yearly attainments of the classes A, B, and ( ’.
FORMAL SCHOOL.
JUNIOR YEAK.
First f English Grammar; Elementary Algebra ; Reading and Spel- 
t.erm. \ l i n g ;  .Richard’s Outlines of Latin Grammar.
Second f Jones’ Latin Lessons: Hill’s Rhetoric: Eaton's Iligh-school 
term. 1 Arithmetic; Reading and Spelling; Latin (Caesar-.
Third ( Lat in (C;esar eont i nucd) ; Steele ' s  Fourteen Weeks in Phys.i- 
term. 1 ology; Hill’s Rhetoric completed.
MIDDLE YEAR.
First j Loomis's Treatise on Algebra: Unvotes Physical Geogra 
term. 1.phy; Anderson's General History.
Second j  Peck’s Ganot's Natural Philosophy: Anderson's English 
term. \  History ; Loomis's Geometry begun.
Third Steele’s Fourteen Weeks in Chemistry: Geometry con- 
terrn. ) t inned ; Book-keeping.
SEN lull VEA1L
First \ Smith and Tucker man ' s  English Lite.rature: Pairehild's 
term. ) Moral Pii i losophy: Re.views of > 'oninion English Branches.
Second  ^Snell’s Element ary  As t r onomy:  Mental Science. W ay land's:  
term. if Reviews of Common Engl ish Bra nenes.
Third ySteelo’s Fourteen Weeks in Geology:  G r e y s  Botany:  Rc- 
term. > views of Common Englis.it Brauclies.
C O L L  A T E L  A L  E X  E R 0 ISEK
Weekly exercises in Declamation. Composition, 'Music, and Vocal 
Culture:'  Original Papers and Discussions throughout t!te Senior
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Li.vtmv* on teaching. and on topics of study in connection with 
h ' \ ;  honk-. :md Bible Lessons on tin* Sabbath.
SPECIAL STATEMENT.
A d mi s s i o n .--The Institution offers the full advantages of each 
depart m m t to all, without regard to creed, race or sex. Applicants 
are. often rejected, in all the departments of the Institution, because 
they have not pursued the studies previously necessary. To prevent 
disappointment, therefore, they must examine the conditions of admis­
sion stated in connection with each department.
R e l i g i o u s  E x e r c i s e s .—There is a weekly prayer-meeting on 
Thursday evening, conducted by the olllcers of the Institution; and 
another on Saturday evening, conducted by students. There is also 
a Bible Class and a preaching service on the Lord’s Day, usually 
conducted by the President, and a daily religious exeicise in the 
< ’hapel.
L i t e r a r y  So c i e t i e s . L i b r a r y , C a b i n e t s , E t c Literary Socie­
ties an*, formed in each of the Departments, for improvement in elo­
cution. extemporaneous speaking, written discussions, and general 
culture. The general library numbers about 7,Odd volumes, many of 
them choice and select works. The mineral cabinet contains over 
4.'00 specimens, including minerals, fossils, etc., etc. The museum 
contain- various articles of art and curiosity.
A id to St u d e n t s .—A id is given to worthy students,  who need it, 
so far as contr ibut ions made for the purpose will allow.
I n i v falsity S i te  a n d  Bu i l d i n g s .—T he Institution occupies an 
elevat•*( 1 and beautiful site, just outside of the city of Washington, 
on the north, at the head of Seventh street, facing the University 
Park. 4’wo line-of street-cars lead to it. Its University edifice is 
four stories in height, containing recitation and lecture rooms, chapel 
library, philosophical rooms, museum, and olliccs. The Medical 
Building is on the -ontii of the Park. Miner JlalL set: apart, for 
'adie«, will accommodate one hundred and forty st mlents, together 
with room- for matron and teachers. The rooms arc arranged in 
suites of two, with t wo closet>, each suite to he occupied by two per­
son,-. 'The basement of thi.- building i> arranged and furnished as 
lie University hoarding hall. Clark Hall, for young men, will ac­
commodate t wo hundred >f udents, and its rooms arc furnished like 
those in Miner Hall.
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Condensed Statement of Receipts and Dishaesewents toe the 
//ear e/tdijo/ Jan, Rd. 1881 .
H K( ’ F 1 UTS.
Oone-ressional Appropriation.................................................... slo.oou no
Rents, interest; mid dividends...................................................  7.007 28
Donations to salaries and other current expenses...............  0,77o 07
Room-rent, incidentals, insurance, refunded, and miscel­
laneous,...................................................................................  -2,001 07
Draw Rack Certificates used as rush in payment of special
taxes,............................................   022 08
General Endowment Funds and Donations to Specific
Funds , ...................................................................................... 0,102 00
Interest on Specific F u n d s , ........................................................ 000 40
Medical Department, (fees, Ac.................................................  1.051 00
Law Department, (fees and tuition)........................................  045 00
Students'Aid Deposit Accniinl and Roardin.ir Department, 5.70-1 10
Total Receipts...........  05.000 05
Balance on hand. .July 1. Dsn.................................................. 1.700 40
Total............................. 807.18 1 II
DIS1U RSLMLXTS.
Salaries of t\velve ollieers. pum'essors and instructor.-........  8 i5.540 48
Repairs, labor, fireman, janitors, fuel. y’a-. student-
teachers, special taxes, printing. and miscellaneous.... 7.780 81 
Rent of room for La w Department ami of hospital around.-. 705 25 
1 nvest ment of general and .special endowment funds and
readme; room.........................................................................  0.7S0 00
Interest on Specific Funds..........................................................  i 77 73
Medical Department, (amount collected)...............................  1,051 00
Law Department. (amount collcctrd)..................................... 015 00
Student’s Aid Deposit Aocountaml Roardiny Depart ment. 5,700 45
Total...........  05,(04 78
Balance June 00. 1881................................................................  1,740 03
Tota l , .......... 807,181 11
J A ME S R. J O H N S O N ,
Treasurer.
